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~:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomhro In Reina
Regente dlll J3,eino, ha tenido á bien disponer que el coman·
dante de .Artillerfa, D. francillco Martín Sánchez, qUB ha ¡:.:ido
~legido Senador, quece en situación de excedente como como
prendidQ en el caso F del artículo 9.° de la real orden de 15
dil febrer.o 'Mtimo (O. L. núm. 30).
pe la de S. :1\-1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.e1náiJ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
&601' Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guena.
RESIDENCIA
Exc1I].o. Sr.: .Accediendo á lOR deseos del intendente de
división D. Pablo de la Rosa y Cañellas, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fi e su residencia en situación
de cuartel en llollunos del Condado Huelva).
De real orden lo dig0 a V. E. para su conocimiento
y fires correspondien~es. Lios guarde á V. E. muchoR añORo
Madrid 31 de mayo de 1899. .
POI.AVIEJA
Señor Capitán general de Scvilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:6tA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.:. En vista de·la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13.de mayo último, en que el capitán de
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IngenieroK D. Julio Soto Rioja, l'olieita recaiga aprobación en
la orden del Capitán general (le la isla. de Cuba de 23 de
. abril del ano próximo paf'ndo, por la. que se le concedió la
cruz dl:' primr'rA, claf'e de Maria Cristinn, en permuta del em·
pleo de capitán que ohtnvo por real o]'(lrn de 22 de marzo del
mif'mo año (D. O. núm. :32\ en recompensa de RU comport.a-
miento ('J1 el c:unpmnE'nto dt~ ~Bal'tolín}), el Rey (q D. g ), y
fn su nomhl'i' la Helna Regente dd Hrdno, se ha servido ac·
ceder aIn l',eüeiún del recurrente, aprobando la citada permu-
ta, por hallm'se compl'elldido f>n d 8}'t. 5. 0 .del vigente regla.
mento de recompensas en ticlllpo d(~ guerl'a pam generales,
jefrR y oficialN; y KUR asillliladoi=1.
De real orden lo digo á V. }<j. pum su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde {t V. ID. ll11¡chos años. Madrid
2 de junio do 1.899.
'pOLAVIEJA
SeñOl' Capitán gNleral de llurgoB, Navarra y V~ongaq.as.
SECCiÓN D;El INiANTiRtA.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina R.rw"nte del Reino, en nombre di}
su Augusto Hijo el I:\ey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasi1J.caciún hecha por esa Jl11üa Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado,
y en su virtn<l dedarar apto para el ascenso al coronel de In-
fantería D. Fernando Serrano Martínez; el cual reune las con·
dieiollE'S qne del(,l'mina el :¡I't.. B.V del reglamento de 24 de
mayo de l8!}1 (C. L. núm. 195).
De real ord('Il lo digo ti, V. E. para s.o conocimiento y
fineA (:OIlBiguientes. Dios gu(trde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio df' 18\)9.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado,
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D. O. núm. 12Ó
yen su virtud declarar apto para el ascenso, cuando por an-
tigüedad le corresponda, al primer teniente de la escala acti-
va del firma de Infantería D. Xtlanuel S1uchez Hidalgo, el cual
reune las condiciones que determina el arto 13.° delreglamen-
to de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Mf,l.drid
2 de Junio de 1899:
POLAVIE.JA
SBñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se-
gundo teniente de la 'escala de reserva retribuída D. Justo
Arribas Martu, ascendido por mérito de guerra según realor.
den de 30 de mayo último (D O. núm. 118), y pertenecien-
te al batallón Cazadores de Talavera núm. 19, pase destina-
do ála Zona de Madrid nú:n. 58, en situación de reserva;
debiendo este destino causar efectos administrativos desde
la revista del mes'de la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pttgos de Guerra.
Señor Capittl.n general de la primera región.
-+-
SE CCIÓN DE ARTILLERíA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
,Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por la Junta Fa-
cuitativa de la fábrica de pólvora de Murcia, y con arreglo á
lo que previene el arto 1.0 'de la real orden circular dr. 1.o de
julio de 1898 (C. L. núm. 230), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al capitán de Artillería con destino en dicho establecimiento,
D. Enrique Rodríguez y Pérez, la gratificación anual de 1.500
pesetas I á partir del dia 1.o del meR actl1a1.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
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mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E¿l:Cmo. Sr.: El Rl;ly (q. D. g.),y en su nombre.laRei,na
Regente delReino, ha tenido á bien disponer que la reftl
orden de 5 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 100), por
la:que se nombraba al capitán de Artillería D. Eliseo Lóriga
y Parra, para. formar parte de la Comisión que ha de redac-
tar un reglamento en el que se consignen de una manera
explícita todos los servicios de la Artilleria en campaña, se
entienda modificada en el sentido de que dicho capitán per-
cibirá el sueldo entero de su empleo con cargo al capítulo
5.°, artículo 4." del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
demás efectos. DiGa guarde á V. E. muchos añol'!. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIE.JA .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 14ILITAR
INDEMNIZAOIONES
Exclllo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente el Reino, se ha servido Itprobar las comisiones
de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 8 del próximo
pasado, conferidas en el meR de abril último y que á conti-
lluación se insertan, que comienza con D. Leandro Belda Cor-
ten y concluye con D. Enrique Botella Jover, declarándolas
indemnizables con los b'~neficios que sefíalan los artículos
del reglamento que en la misma se expl·esan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ~fee­
tos consiguie1ltes. Dios guarde á V. E. muchos años. M.8i-
m'id 2 de junio de 1899.
POJ~.A.vIEJA
Señor Oapitán general de Valencia.





















ldem. • . • • • • • •. • ..•• Inspeccionar los servicios.
Castellón...... : •.... Actuar en la comisión mixta de n'c1ntamiento.
Valencia•.•.•.•••...• Conducir l'epatriados de Cuba enlebrara.
Madrid , ldem.
ldem ¡
Idem ••. ' " 'ldero de FllIpinal.
Sevilla ••..•.•••••.•.•
Tarragona •••••••••••
f~:::~~~~~~::::::::::(J1;1ez y eecretario de una causa.
Benicarló ...••..•.•.. )[dem íd., del 17 al 29 de diolembre de 1898, dala al 14 de enero y
rdem ...........•.... \ del 2 ai 16 de febrero del actual.
Valencia, •.. ' .• , .•.• , Jue~'de una causa.
Aspe (Alicante)...••.• Idtlm.
Idem Secretario de una causa.
Córcloba Condudr repatl'iados.
Máiaga Id.elf. . .
Alicante...........•. VICepreSIdente de la comisión n'¡]x(a,
León., ...•.•.•.......' Oonducir repatriados.
Valencia,.•..•....••.
Idem ••••..•••....••.




Oaetellón ..••..••••.• \V?Cal de la comisión mixta (~e l'eCI\1tallliento en septiembre 1898.
Oal'tagena..••..••. , . FIscal y asesor de dos Oonse]os de guerra.
Madrid.:••••..•.••. " Auxiliar de la Junta de defenlla.
lcatltenón, Játlva, Al·bacete, Ouenca, Sao, ~~s~~~C;:~I~~~~~.e Pasar la revista. semestral de edifidos militares.
Murcia, Lorea, Alican
te y Alcoy .
Albacete Vocal de la comisión mixta de relllut3mieuto.
Murcia•.••..•.•.• ',' •• ldem.
Archena. •......• " •• Presidente de una subasta.
Idem ..........•..•.. Intl'rventor de Ulla Emhasta.
Ca8tellón Recoger el mat"rial de los hospitaltls ,de rep:nrilldoB.












































..Primer teniente... ) Alfonso ROllrfgu.:~ DOI.\Iíngul'z...
Comandancia de la Guardia m'loabo José Borrego Vega..•.......•.....
vil de Castellón .•..••••••... Primer teniente ..•. D, Recaredo Martfnez Arjoua .
, Oabo ...•.••...•• , Berna-rdo Sacedón Quifil)nes '..
Reg. Rese;va de AI.icante ¡Comandante ••.... D. Sllvestre.Rodri~uez SaRvedra .
Idem lnf. de la Pnncesll 10tro.............. l) Juan Sona OastIlIo ' .
Idem Sarg;ento••... , , Eduardo Alonso Ferrer .
Idem de GuadalaJara..•....•. Oapltán......•.... D. JOliJé Gómez Sesma .
Idem. •••...••••....• . •..... ISl'gundo teniente... J Vicente Cervera Durá .
Id. Rva. de Orihuela,(plliutilla).¡Coronel... .•.•... ) Celestino Unánua Aróstegui. ..
Idem lm.- de Vizcaya•........ ,Primer teniente.... J José Millán Terreros .
Idem Cab.o. de Saganto ¡Teniente coroneL.. »Manuel Alarcón Ce~pe " .
Zona de Valencia.•..•........ ,Capitán......•.... » Enrique Alvarl'z L·'ira ' .
Reg. lnf.- de Espalía IPrimer teniente »Antonio Crespo Vtt,gaH ., .
• :. 10fi~ial 1.0 ' ,,:teopoldo Et'~lIer Mifiana ..
!dp11};l~tJ1lCIÓ»»).l.l~r )09rer,9, Lms Yice.u.te lüp.Qll " •.. , \R. O. ele 22 de ju,¡
" (Otro " Manuel Monreal Gaycla ' .•.. "j lio de 1887 \Archena ............• \Pre9tar servicio durante la. temporada de banos.
l"~' . .E Ibá I I .. 'l;J<lJllI{aIll-O••••••••• , P~reil'ln ~ucla.! ñez : ."-10 ''¡od :M1l'tar : Otro .....•••..•.. JOI.é.Colomer Valor .~!P,......, " 1" ••••••••••••••• Qt¡CQ ••• '••••••••••• 'Fra.,noi&coIGaNía;&amOl'a •. : ., ¡íOtrQ JoeéLeif4í-n,Alco.v~r : .....•. ,Administración Militar .•...•. ¡COmiSnriO de 1.0. •.. D. Gonzaio Plfiaoa Garcla , .
P.eg. Cab.a de SaguJ;lto.....• Médico 1.0." » Pedro :;¡\'enz de Sicilill .
,Primer teniente ) Antonio Piquerat' Trive8 .
Id 1 f _ d Se '11 \Sl'guDdo teniente ¡; Juan GOIl:uález A'nl,'o ' .em n. e,-, VI & P . t' t L . G 1 J' é/ rllll6r ~nIen e.. .. :t UIS IUSC 1 11ll Del!; ••••••• , •••
, ',Sargento ......•... José D.ll'OI~a.B(t b~r" • ..•••.• ,..
Idem de Espafía " ./Prlíner teniente , D. EIIlUíI) Ferr,]r Eg~ll ' 1
Idem Segundo teniev.te •• ) AlfredlJ Gallego Ibál1ez .
Zona de Játiva, de pl&ntilla.••. 'Oapitán D. Leandro Belda Cortell. ...•.••..
Reg. Reserva de Játiv& Otro » Valeriano Martínez Benito.....•
Idem de Lorca Otro '. ) Alberto González Gelabert .
ldem de Alicante••• ,•••••.....• Obo.......... ): Francisco Sirvent Martínez .
Zona de Lorca •••••••••.•.••.. Otro..•..•.•...••• »,Antonio Romera Morata .
Reg. Resl'rva de Orihuela .....• Otro.............. "Raimundo García Moreno .
Idem Inf." de Tetuán Médico 2.0 •••••••• »Darto Nieto de Cossio...•••....
Jurídico••••..••••..••..... ' ., T. auditor de 2 .... '1" Ramó~ Oscarlz Sancho...•......
\ Coronel. .••••...• , "Fl'anCIIlCo Ramos Bascufiana ...•
I."'.i."" /"" 1 • " .."',•• Lóp~O,,'"y .
,Capitán. " • • • . . .• ,. Félix Angosto Palmar. . . . . .• .,
Sanidad :Militar IMédico mayor " Antonio Almansa Ohacón.....•.
Idem ••.. " Otro ,J José Salvat Martí .
(Comisario de 2.-. '.. ,) JUán Be1monte Hernández ,.
Ad 1 • t 'ó M'lit lOficial 1.o•• : • • • • •• »Jolilé Ramos BJ.scuñana.....•••.m ms raCl n 1 ar........ Ot Ed d Pé F'II II ro ',' . • •• J uar o rez 1 o .......•...
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•
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador !le pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
POLAVIEJA,
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del próximo pa-
sado, conferidas en el mes de abril último al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, q.ue
comienza con D. Joaquín Aguado Navarro y concluye con Don
Gregario Cordón, declarándolas indemnizables con los benefi·
cios que señalan los articulas del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De 1'ea1 orden lo' digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio,S guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E•
á este Ministerio en 3 del próximo p~sado,promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Brieva y Morales, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que desempeñó en
Aranjuez haciendo entrega de la documentación de las escua-
dras de guerrillas de GuanMnamo, el Rey (q. D. g,), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, en analogía á lo:re.
suelto para otros casos de igual clase, se ha servido otorgar
al recurrente los beneficios del arto 24 del vigente reglamen.
to de indemnizaciones durante el tiempo de ¡;¡u comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma-
drid 2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 5 del mps próximo pasado, promovida
por el comandante del regimien10 de Infantería Reserva de
:M:ontenegrón núm. 84, D. Francisco Arrando Cutanda, en sú-
plica de que se declare ind.emnizable la comisión de entregar
en Aranjuez los documentos del disuelto batallón Provisional
de Puerto Rico núm. 3, el Rey(g. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, considerando que el recurrente, que
tiene su destino en esa capital, necesitó abandonar el punto
de su habitual residencia para desempeñar la referida comi-
sión por fallecimiento del jefe del Detall del citado cuerpo,
se ha servido otorgarle los beneficios de los arts. 10 y 11 del
vigente l'eglamento de indemnizaciones durante el tiempo
de aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Belaci61t que se cita
3.er Tercio Guardia Civil •..••. CoroneL .•...•.•• 'D. Joaquin .A\gnado Navarro .•• ~ ••.
Idem Capitán.••.....•.. »Adolfo Riquelme Sánchez ~~ •.
Artillería •••••••••.•.••••..•. Otro.............. • Juan VanreH y Tuduri. ..•.•••.
Idem . . • • . •• . . . • • . . ••• • Maestro armero.. " ,) Antonio Tiíillena '. ~ ..
Reg. Ca?. de Tetuán••...•..•. Coronel ......•.... ·ll 'Msnuell\:licbel ...••.••.••..~ .•
Idem Comandante....... • Rufino Montafio Subira .
Comand.a Ingenieros de Lérida. Otro.............. »Franciaco Maclá y Llusa ~ ..
,Reg. Inf." de Alma.sa .•••.•.. Primer teniente... »Valentín Cerro•..••••.•••.•...••
Rej!'. Caz. de Almansa núm. 14
de Caballería .•••••••.•••.•• Otro.••..••••.•.•• »Ramón Cantos Sáez ••••...•.•••
l> »Elmismo .
Administración :Militar•.•••••. Comisario de guerra D. Ignacio Bach. '" ...•••••.•..•••
Comand.a lngs. de Tarragona •. Teniente coronel... ) Ramón Mart! Peidró..•.•.•••••.
» »EImismo .
.Reg. lnf." de Ontoria Capitán D. Prudencio López Fernándezo_ .
Administración Militar.....•. '¡OfiCial tercero •.... »José Crespo Estévez.•••••••••••
Capitán.. . • • • • . • •. ) Francisco Ribot. •••...•..••••.•
Artillería Otro.............. » Manuel Ruiz Soldado, ...•••..•.
Teniente coronel.. • Valentín Beltrán y Fellú ...•.••.
'Comrafiía. de obreros Cabo Mariano Agnado Perea .
Idem ...•..•..••••..••.••••.. Obrero....•.••...• ¡Cándido Beres Bauralll .•..••••.•.
Comnud.a lugs. de Barcelona•. Mat:'slro de obras... U. Enrique Perez Guardado..••••.••
. Reg. Cab.· de Alcántara•.••... Primer teniente. .. II Hamón Cantos y un Sargento..••
, Caballería del Príncipe....... Otro.............. • Baldomero López ...•.•••••••••
~na de Mataró núm. 4 ••••••• Capitán........... ) Pedro Batlli Olive .
Idem de Murcia Otro.............. l> Bruno Frlss González.••••..•••
Idemde Villafrancadel Panadés Otro. .. »Antonio de Quirós Ebri .
Regimiento Reservade El Brucb Otro•..•....••• ~.. ) Vicente Alvalez AldaDuy ..•.••• '
~ »Elmismo•.•••...•.•.••••.•....••
:Res~rva de Mataró••.••.•.... , Otro.............. D. Fabriciano Martinez Vlceti ..•••
Art.a 4.0 Depósito de Reserva .. Otro.............. • Lnis de Setmenat y Setmenat .
Cup.rpo Jurídico Teniente auditor 3.· »Ernesto Miró Esplugues .
Reg. Inf.S. de San Quintín Comandante »Jaime Dabán Sufie (,
Guardia Civil de Barcelona.•. , Capitán......... •• »Antonio eebrerLs MorenO', ••.•••
Idem....................... Cabo............. »Alfonso Martínez Faleó..•..•.••
Cuerpo Jurídico Teniente auditor2. 11 II Ramón Vinta AiguRvlvae ..
Reg. Tnf.a de 8a.n Quintin ••••. Capitán........... • Damiáu Olanstllda Peéquera ,
Inf." de Luchana Segundo teniente.. • Rllmón Bore Ortfz .
1.er reg. Art. a de montafia Primer teniente 1» Gregorio Cordón , .. , ••• '
lA distin-tos pUhtos de) .
\ l~provincia'de Gerona jRevletar armamento.
I·~ dMintos puntos de) . •.~ la región .....•....• ¡Hacerse cargo de la fuerza del regimiento.




Reus Intervenir en venta de caballoe.
Tottoaa ..•••.••....•. Revistar obras.
Idem :. [dam.
Barcelona..•.......•. Cobrar libramientos.
Figlleras•...•.•..••.. SecretariO de una subasta.
Létida y Seo de urgel.]
Gefana y Figlleras•...
Flgueras Reconocer el muterial t'xistE'nle I'n loa parques que se indicaD.
Lérida y Seo dI:' U,·gel.
Gerona y Figueratl .
Berga /Practicar un reconocimiento.








Idem .•...••......... Artillar lita baterías de Montjuich.
VillanUllv8•••.. , .•.. , ANflsor dé un Consejo de guerra.
Puigcl!rdá ... ' .; •.•..• Practicar diligencias judicla-les.
Berga......••....•.•. Pl1l.ctlcar diligencias como Juez.
IdlYm •.•...•••..••• ,. Idém id. con10 Secretario.
Getona.. . . • • . . . • • . • •. Flé'cal dl1'un Consejo 'de guerra.
Huli'sc•.....•.••.••... \













































































Madrid 2 de junio de 1899. I'dLAYlmJA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina I
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de .
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del próximo pa-
sado, conferidas en el mes de abril ultimo al personal como
prendido en ltt relación que á. continuación se inserta que
comi~nz¡~ con D. Jaime Garán Mentaner y concluye con Don
Juan Pon Magraner) declarándolas indemnizables con los be·
neficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1899.
POLAVIliJA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci61t que se cita
--
..... 1 , ~ • •
Artículos del
rE'glamento Ó Puntos
ArIn~a ó cuerpoa Clases NOMBRES real orden en donde se desempeñó Comiaión conferid..que están
comprendidos 1& comisión
(Intervenir la medición de des-
•. monte y 10B pagos de las obras
r·"·'···
D. Jáil.J1e Garan Montaner••• 10yl1 Cábo Enderrocat ...( de construcción de la batería
de dicho punto en el mes de
marzo.
Admón. Militar. . • . • • :). Él misino ...••.. o..•••• o••• 10yll Iden •••. i ••••• ••• 1Idem en el mes de abril.r"- !lbnunlen"', P'''' .ten·
D. José R.Fábregas F'laques. ciones. del material de la Co-Oficial 1.0. o. lOyl1 Palma o. • • • . . . . . • . mandaneia de Ingeniel'os de
Mahón en abril.
Jurídico Militar.••••• T. Auditor 3." ) José Cabeza piquer....... lOyl1 ~lahónoo .•••..•... Asistir como fiscal á 11n Con!fejo
de guerra en abril.
Rego Inf.a Rva. Balea-
Capitá~.... , » Victoriano GonzálezMartínresmim.2. ...... 24 Palma o..••••. oo" Cobrar un libramiento en abril.
8.o bón. Al't.a de plaza l.?r tenietlte. , Juan Pon Magraner •• oo' o 24 Mahón.•••• oo•.•.. Condudr caudales en abril.
1 ........
'Madrid 2 de junio de 1899. POLAYIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del próximo pa-
sado, conferidas en el mes de abril último, al personal com-
prend:do en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. José Coronas B'nil y concluye con D, Perfec-
to Fuentes Obregón, declarándolas in:dcmnizables con los be·
neficios que señalan 101' artíclllos del reglamen.to que en la
mir-;ma r;c ('xpresrnl.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. p5.ra eu conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosa.fl:os. :M~'
driel 2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Oidenador de pagos de Q-uerra•.
~ Otl'o, . . . . . . .. .. »José Noya Claver .Reg. Rva. de Huesca " Capitán........... "Román HernAnde!': .Cabo.. . . . . . .. . »Juan Lizana Zanuy .
Idem de T~ruel. ·ICllpitán '" ~ Juan Querol Gil .
¡Primer teniliJnte . " • Ignacio Ramos Utrille ...••.•.•.
Zona reclutamiento de Soria <Sargento Hermenegildo Bravo .
, 10tro......•....... Pedro Latorre Aguirre ..
Administración Militar [Como de guel'1'a D••Julio Zamora Casllfla .
t
'MédiCO mayor " » José Lort:nte Gallego •.........
Sanidad Militar...•.....••... , Otro.............. » Francisco Pefia López ..•.....•.
Otro 1.0.......... J Pío Brezosa Tablares ..
Jurídico militar•••.........• '1 Tente. auditor 3.".. »Perfecto Fuentes Obregón •...•.•
,. »EImismo..........•......•••...¡'Teniente coronel. .. D. Serafín Ervella López ..••....••Com.a ' de la Guardia civil de Capitán.... . .••... » Juan Crespo y Crespo ....•••.•.Zaragoza •••••••••..•.•.... Otro•........ ,.... "Pedro Ledesl1la Saldafia....•. '"
,Otro.......... .... ) Andrés Besques Serrano ......••
Jurídico Militar .••..•.•.••... \Ten. te auditor 3.90 •• ) Perfecto Fuentes Obregón .
. ,Comandante...•.•. D. José Coronas Bull......••.••...
(Primer teniente.. .. »Jesus Valero Echagüe ... , ... , ..
.¡Segundo teniente .. II Antonio Martínez Goardiola ..••
Otro. " .... .•..... "Ricardo Sánchez Canaluche..•..
\
Primer teniente•.•.
Idem de Alba de Tormes ' Segundo teniente .¡Otro...•..•.•..•..Otro .
Lanceros del Rey•..•......... IMédico 1.0 .•....•.
Beg. de Pontoneros ..•........ Comandante....•..
Idem Médico 1.0 ...•....
Com." Ingenieros de Zaragoza'.. Teniente coronel. ..
Idem de Jaca Capitán .
Id'em .....•.•..••..••.••.•.•. Com.o de ¡zuerra .
Maestranza de Ingenieres. . . . .. Maestro de obras ..
¡Comandante.•.....
Zona reclutamiento de Zaragoza~Otro.•..•..•..... ,¡Otro .......•......
"Otro ....•..•..•.. ,



















Huesca ¡VOCal de la Comisión mixta .
Corufia....•.......•. ' , ' ,
S"ntofill Oonducir tropas á los regimientos de Zamo¡'n, Andalucía é Isa-
,u •• • • • • • • • •• •• • bel n. '
Lugo.......••..•..••.
. I
Palma y Mahón •••....j
~~~~~l~i~~ : : : : : : : : : : :: Conducir fuerzas con motiV? de la nivelación.
Alicante.......••.•.•.
Huesca.•...•...•..... ¡ReCOnOcimiento de reclutas.
Mfldrid.. . . •. • .••.... A. recibir instrucciones del Ministro de la Guerra.
Teruel • • • .• • .•...... En la Comisión mixta.'
Huesca 'J
Iuem.....•.. , .•.•••.• Entregar y I'ecibil' los solares del cuartel de San Vicente.
Idem..........•.....
Provincia de Burgos... IMarcar mil pinos. '
Teruel .....••......•. \ '
llddam 'Jlvocal y oficial mayor de IfI Oomisión mixta.em ..
Idem ....•...•......
Huesca•....... '...•... ¡OfiCial n:ayoI' ~e 111 CUU1i~ióll mixíu.
ldem , ..•••. Cubral' lIbramIentos. "
Zilragoza .. , .•..•..... ¡COndUCir un enfermo ai hospiiaI.
Idem•..• , ......•..... Cobrar libramientos.
ldem.........•.•.•...1
ldem..... , ....•••.•.. Conducción de reclutas excedentes de cupo.
Barcelona ••..•........
Huescn...••......•.. Pasllr lit revista.
ldem•.......•••.••.. , Vocal de la Comisión mixta.
Horía.....••..•...... , lciem.
Idem.•........ , Observación de ¡'ectutas.
Huesca.. " .•.•....•.. Aseso,' de uD. Consejo de guerra.
T.'ruel. Fiscal de ídem.
Huesca ) .
ld~m,... . ..•••.•••. . ¡Presidente y vocnlea de ídem.
ldem.....••......... . J
,TeruEll. \VOCal de Idem.












































" Matías Ollete Jiménez .....•...•
"t Manuel AlIanequI. .•..• " • ' ••.•
" Luis Cristobal. .
» ,Julio Serra Puyol. .
» Agustín Ferrer Altes • . . • . • • •. •
J Faustino Tur Polan .••..•..•..•
" Celestino AI(lmany ....•.....•.•
" Luis de Nieva Quifiones ..•.•.•.
" Juan Carrera ..
" Julio Zamora Cazafia ....••...•.
" Victoriano Ball~steros Toledo...
» Florencio Ojeda Rodríguez .....•
J Enrique Pére!': Navarro .
El mismo .•.........•...........•
D. Florencio Ojeda Rodríguez .
Cl.ase!Armae ó cnerpos
'Subinspección•.••..•.......
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta ti. este Ministerio en 5 del mes -próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de abril último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Jiménez Baena y concluye con
D. Luis Casaubón Coig, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Armas Ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están
comprendidos la comisión
Reg. lnf." de Africatomandlliute. D. Manuel Jiménez Eaena.• '1 10yll Alhucemas•.•..•• , Gobernador interino de dichaplaza.
núm. 1........... 1.er teniente. » .Manuel Tauate GómE'z .•.. ;
Idemnúm.~ ••....•. Otru2.o••.•. » Mauuel Mil utilla )'!ina •.•.
Bón dif.'cip.odeM.elilla Otro .•••••.• :l) Francif'co NavaIro Kieto .• , Rpcl'pción y conducción de cau-Escuadrón Cll?;. de íd. l.er teniente. J Dif'go Brocardo Alcóa .... '> 24 Málaga •••....•..•
ln.o bón. Art." plaza. OtIO..•. ;¡, Fausto Palomo &Lncha" •.) dll1ef.'....
Auxiliar de Olic i n as
Militarl'!'.....•.•.. ('ficial 1.0 ... ¡, JUlln Puertas Hernández..
Admón. Militar...... Comimrio de
» Luis Ca~aubóny Coig.... _¡.guerra de 2."- 10yll Chafarinas ..•...• _ Intervenir en lns obraa del puerto.
Madrid 2 de junioda 1899. POLAVílJ:JA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sénido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del mes próximo
pasado, conferidas en los meses de marzo y abril últimos al
personal comprendido en la relación que á contiimación se
inserta, que comienza con D. C1audio Herrero Navas y con-
cluye con D. José Alvargonz~lez, declarimdolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla-
mellto que en la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocilp,iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 2 de junio de 1899. .
POLAvm.JA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.








































Relaei6tr..que 3e. cita ;.,.
NO!OI8;E8-
D. Claudio Herrero·Naval\, .....•.•.
:1) .Arturo Bascuñana García .
, Victi)T Mora Méndez.....•.••••.
) Antonio Barea LQrente •..•••.••.
) Ricardo Páre••RodrígueYo •.••.•..
» Francisco Gu&i-r~,Rojo..••.••.•.
) Jacinto Suá.;rE'z Gutiérrez .•••••..
» Manuel Martínez-Casollas....••.
• Hermenegildo. Tuya- González ."
J Domingo González Pérez••...•..
.» CesareoNieto Roldán .•.....•.••
~ Santiago del Pozo Medina•..••••
) Aquilino Suárez García ••••....
» Mariano Gallego.Trevifio•••.•..•
) Leopoldo Queipo Rieno •..•...•.
» José.Loreno Díaz ..•...••••....•
Clases
11 • l·I [.---------------
Annu Ó ouGepO&.
Oviedo..... ~~•.....•..• ¡C@brar libJ'smfentofl.
Ml:'dlna del Uampo•..• ~R:ecibir y entregar á la plaza el enartel Marqe'de- la EnseBada.
Ll'ón •••..••.•....•.. f
~alsmanca..•........ ~."bcales de la oomisión mixta.de :reclutamienJio•.
Palencia. • •.•. .... . ."
Oviedo... ~ ...•....... 'IDficJal mayor-in·telino na la HiElla.
1dE'm ., ..•. , . , .... " .,¡vocal delegada. de AutoridadimUit8!' en ídem•.
ldem .•.•............ ¡
Jdem .••••••.....•••. ftJobrar libramientos •
León J .
Medina del Campo ' Cond11cir caudales al Cl1erpo•.
Madrid ••.. , , .•.... ~~ Defenaor anba el Consejo SlIP.lemo de Gue,rm. y Marina.
Ovif'do•..• , .. , ... ' '." Cobrar Iihrl1'mientoB.
Madrid ......••...•..• Df'fen~or 8,n,te el (lonsejoSu>premo de GueNla.y Marina.
Benavente (Zamora),••. Reconocer'Hu recluta.
Salamanca ..... , Conducir I'eelutlls.
10 lldem ...•.••... ., Rl'vistar' ~as obras que!lQ< están l1eYllndo.&í cabo en el ~rtel del
Rt'Y·
10 ldem , Desemp.0fiar su cometj¡¡;]¡o en ídem.
1
Prime:r teniente. •• »Lorenzo Cerujo CarrascaL...... 10 Y 11 ldem Acompl\fiar á un sE'~mldo tpnilmte de Árt. lL en calidatlld'e preso.
9.0 Tercio de la Guardia Civil.. . S,e¡undo tení6D.te-.. ~ R~}Ilón Fern~ndez Corta..... . . 10 Y 11 Villalpnndo (1..amora)..JU,"71 infltructor de.l1na anmaria á un eabo de la Guucli.a Civil.
Corneta......••. " Eladla. Ruano RlvlOrll ..••• , . . • . . •• • 22 ldem .••.•....•• , .•.. F!NITPtario de la rnl!1ma.
Comand,a In~s. de Gijón..... Comllondante D. Manuel Acebal del Cueto.. •...•. '10 Y 11 Oviedo Dirigir abras en el c{lartel de Santa Clara.
E, M. G. del Ejército Teniente generoal. .. ) AIV:l\ro Suárez Valdés............ 10 Y 11 tA vados puntoR de la/ R i t 1 fE. M. del ídem Teniente corollel .. ) Jenaro Ruiz Jiménez............ 10 Y 11 } región •••..•......•1 ev s ar as qeral'!l.
Comd. a 1ngs. de Valladolid. . .. Otro ....•... ,.,... ,Luis Estada y Sllfedo •.•••••••. , 10 Y 11 rdl'ID •.• , . , ......•... )
Comisión ~ctiva (Infantería) ..• Comandante...·.•••. »M,anuel Suárez Valdés •••••••.••• \ ] O Y 11 1dem .•••..••••.•.••• Acompanar al Comandante en Jefe en dicha 18vJlllla.
IdlOm (Artillería) Capitán....... ~ Jusé Alvargonllález........... 10 Y 11 ldem , .
r' • I .
", .-..su: as, a. ..
: . {COmandante \ " P·tlBcual Fernández Acei.tuno ••.•(¡"lJmandllncia de In¡enl€ros de
Ciudad·Rodi'igo••••••..••... M.O obras milítares " José González ...legre •••. ' •••...
Atlministraclón Militar·.••..••• ¡Oficial 1.0 .. , ••••••
ldem Comisario de 2," .,
'. {MédiCO mayor; •.•.
Sll;nidad 'l'tlHitar••••..•.••••••. Otro ....•.•••••••.
. ." Otre> 1.o.. • .......
~. .lnf;" de Re~rva de Oviedo
núín.· 63;'de plantilla•.••.... Ten~nte coronel•.•
ldell'l¡ E'. A., 8gn>gado•••••••• ·Comandante ..•••.
Idém¡ dé plantilla..••.• '.' ...•. Capitán.•.•..••.•.
ldem~deGijón núm. 99, da ídem Otro.•..•.......•.
ldem Astorga. núm. 86, de ídem Otro .
:m~mYalladolid n.O 93, de ídem Otro ...•.••.. ; ••..
Id'ém Salamanca n.o 108, de íd •. ¡otro....••••.•.••.
ZGlna.deReelutamiento de.Gijón
llúm. 43, de ídem••...•••... Segundo tilniente •.
.. 1CaPltán•....••••.•
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de abril último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería de AlbuE'ra núm. 26, Juan Ga-
lán Prolongo, en suplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas devengada desde 1.0 de julio de 1894 á fin
de junio de 1895, tiempo en que perteneció como sargento
al regimiento Infantería de Guipuzcoa numo 53, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que el ci-
tado l'egimiento de Guipuzcoa formule la correspondiente
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidada, en los
. efectos de~ apartado C del arto 3,0 de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de abril último, promovida por el sar-
gento del regimiento Lanceros de la Reina, 2. o de C:lballeria,
Antonio Vicente Garcés en suplica de abono de gratificación
de continuación cn filas, devengada desde 1.o de octubre de
1896 á fin de junio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer que el expresado regimicnto formu-
le la correspondiente reclamaeión en adicional al ejercicio
cerrado de 189.-97, cuyo importe se comprenderá, después de
liquidada, en los efectos del apartado O del arto 3.0 de la vi-
gentc ley de presupuestos.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 13 de abril último, promovida por el sar-
gento del primer batallón de Artilleria de plaza Antonio Ma- .
teu Tari. en súplica de abono de la gratificación de continua-
ción en filas, devengada en los meses de abril, mayo y junio
del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado y diRponer que el expresado batallón
formule la correspondiente reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1897-1)8, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada, en los efectos del apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo aV. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
-.
Señor Capitán general de Cntaluua.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán gEneral de Galicia.
Señores Capitán general de la cUID:ta región y Ordenador de
pagos de Guena. . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de marzo ultimo, promo-
Tida por el comandante mnyor del regimiento Infantería de
Baleares núm. 41, en súplica de autoriz.'l.ción para reclamar
la cantidad de 404'68 pesetas, importe de los haberes deven-
gados por 12 soldados do dicho Cuerpo en varios meses del
ejercicio de 18H7-98, pluses de campaúa y cruces pensiona-
das de otros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Heino, ha tenido á bien yoncedel' la autorización
que se solicita, y disponer que por el Cuerpo referido se for-
mulen los oportunos extractos adicionales al ejercicio indio
cado con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho presupues-
to, de íos cuales el que comprenda los haberes y pluses será
incluido para su abono en el capitulo de Obligaciones de ejerci-
cios cerrados que carecen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, dándose al de las cruces
pensionadas carácter de preferencia por hallarse compren,di-
do este devengo en el arto 3.°, apartado letra C de la vigen-
te ley de presupuestos. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio oon su escrito de 28 de marzo último, promo-
vida por el comandandante mayor dell'egimiento Infanteria
de Baleares numo 41, en súplica de concesión de relief y
abOllO de sueldo de febr0ro de 1898 "1 segundo teniente Don
Carlos Moreno Moral, cuyo reclamaclón no se hizo á su debi.
do tiempo por causas ajenas á la voluntad del interesado,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el ralief y abon.o solicitado, y dis-
poner que por el Cuerpo referido se formule el oportuno ex-
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PENSroÑ1ES
Excmo. Sr.: En vista de una,instancia promovida por
el recluso en la Penitenciaría hospital de Inútiles del Puerto
de Santa María, Joaquín Ahumada y Monzón, en súplica
de indulto de 6 años y 8 meses de presidio que sufre como
resto de ia de 10 años que se le impusieron en Burgós en 25
de enero de 1869 por resistencia á la Guardia Civil; consi-
derahdoq\ie sólo cumplió una parte de la citada pena por
acumulaCión de otras de mayor graved.ad (jue viene extin-
guiéndo desde 1859 y que en su consecuencia lleva cumpli-
dos los 40 años, tiempo máximo que prefija la ley, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de
22 de marzo último, y con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 16 de mayo próximo pasado, se ha
servido conceder al recurrente el indulto que solicita.
Oé realSi:üén lo digo á V. lJJ. para su cOri.'ocíílliimt,o y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ'os. Madrid
2 de junio de 1899.
BECOIóN DE JUSTICIA Y DEREC:S:03 PASIVOS
INDULTOS
-.-
~x~m~r.:, ~l Rey (q. ,D~. g:), y en .su nombre la Rei-
na Regente del Rel)}O, de Muerdo con lo mformado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D.a Francísca
Javiera BHiiíco'EátéUa y termina con D.- María del Carmen
Salvador Orejuela Fernández, por los conceptos que en la
misma se indicán, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que !;le expre-
san. Dich~s pensiones deberán satisfacerse á las interesadas
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relnción, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia de quc las referidas viudas dis-
frutarán del beneficio mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
.!:'OLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales ae Htp:rfméra, í3ég'túida, t'erceiá,
cuarta, quinta y séptima regiones é islas Canarias.
pitulo I, arto 1.0 de dicho presupuesto, el que será conside·
rado para su abono como de carácter preferente, por hallarse
comprendido dicho devengo en el arto 3.°, apartado letra e
de la vigente ley dé presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'éfectos. Dios guarde á V. .'f¡]. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
1geñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordimador de pagos de Guerra.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidetitc del COhsejo Slipremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud ne lo prevenido en el real decre-
o de 4 de abril del corriente año, y de conformidad con lo ex-
:puesto por el Consejo Supremo de Guerra Y.Marina en 31 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en Sll nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien dispoUér que la pensión
anual de 1.200 pesetas, que con el aumento de dos por una
iué señalada por las cajas de Filipinas, en real orden de 5
de abi"il de 1893 á D. Miguel Picazo Serra, huérfano del co-
mandante de Infantería, retirado, D. Evaristo, se le satisfaga,
desde l.0 de enero próximo pasado, por 1.'1. Pagaduria de la
Junta de Clases P:lEdvas, en el expreE'ado importe de 1 200
pesetas anuales y por mano de la persona que legalmente le
represente; cesando el mismo dí:t en el percibo de su referi-
do anterior señalamiento, previa liquidación de las cantida-
des que le hubiesen sido abonadas de más desde el propio
día l.0 de enero último, por cuenta del sUE'odichoanterior
señalamiento; correspondiéndole el nuevo beneficio hasta el
11 de octubre de 1905 en qne cumplirá los 22 años de edad,
Ó antes8i obtiene :mpleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
_. -
SECCIÓN DE INSTRUCC!ÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.S, Cesá-
rea Castañeda Alvarez, domiciliada en esta corte, calle del
Sombreret-e núm. 8, cuarto 3.° derecha, en súplica de que.
su hijo D. José Salati se le concedan los beneficios para in-
greso y permanencia en las academias militares, como huér-
fano de militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se.ha.
servido disponer se manifieste a. la recurrente que no es'~­
sible acceder á su petición ínterin no justifique en forma de-
bida que el fallecimiento de su esposo fué á consecuencia
de la campaña ó de fiebre amarilla.
De real orden lo digl!> IÍ V•. ;E.· para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :JI.íadrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
DESTINOS
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein,a
~ente del Reino, ha. tenido á bien aprobar los nombra--
mientos hechos á fav.of de los jefes que .se expr.esan en la re·
lación que se inserta, á fin de que desempeñen en las Comi-
siones lllixtas de reclutamiento de las provincias que se
indican los cargos que á cada UllO se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de juLio de 1899•.
POLAVIEJA
Señores Oapitanes gener~es de Castilla ]a Nuevl} y. Extre-
madura y CllJ:'ltilla la Vieja.




,."'¿ .... ........... .. ; . ,(~#., . .4X', i . , . ,
ArmaM ClalloM NOMBRES CarJ¡"oaqUD deqen ¡¡e8~ii,4r
Caballería •.•..•••••.• Comandante .•••. D. Segundo Villalba Alonso.••••••• Vocal interino de la Comisión mixta d
» José de Santa Pau Martínez •••••
Badajaz.
Infantería ••••••...••• Coronel ••.•••.•. Vicepresidente interino de la ídem id. d
Zamora. . An
Idem ................. Comandante.•••• » Ildefonso Garcia García •.••••••• Vocal de la íd. id. de Oriedo, c do el d
igual clase D.Florencio Huertas Alvarez
[ :.
1. Madrid 2 de junio de 1899. POLAVIEU.
miento de la provincia de Alicante manifiesta en su informe
que el Esteve fué bien alistado por haber cumplido los 40
años después del de 1898, esta manifestación queda desvir-
tuada con la presencia de la partida de bautismo del intere-
sado; el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el soldado Vicente Esteve
seu baja desde luego en el Ejército como comprendido en el
caso 4. o del arto 50 de la citada ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años. Madrid
2 de junio de 1899..
RECLUTAMIENTO Y ltEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Filomena Tendero Planella, vecina de Campello (Alicante), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á BU es-
poso Vicente Esteve, soldado del regimiento Infantería de Te-
tuán; resultando ·que el interesado según sn partida de bau-
tismo nació el día 27 de enero de 1858; resultando que fué
incluido en el alistamiento para el reemplazo de 1898; resul-
tando que en 31 de diciembre de este últin:lO año excedía
de 40 de edad el intercs¡;tdo. Considerando que segun dis-
pone el caso 4. o del arto 50 de la lcy de reclutamiento de-
ben ser excluidos del alistamiento los individuoH que en 31 de
diciembre del año en que son compre1ldidos en el mismo Señor Capitán general de Valencia.
excedan de la edad de 40 años, precepto que también se ~
consigna e,n el,. caso 2.° del arto 27 de la ley referida. Consí- Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
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POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:x:tremadura.
seos del recurrente y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Badaj.oz desde el dia 1.0 de enero del año actual, mes siguien-
al de su baja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona
MacarlO Yerro Fernánqez, y que V. E. cursó á este l\finiste-
rio con su oficio de 19 del anterior, en súplica de que se le
conceda pensión por acumulación de tres ~ruces del Mérito
Milita,r con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en
su Hombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuest-o en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido éonceder al recurrente la pensión IDem:lUal de 5 pese-
tas que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. }1ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Dir¡,¡ctor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. o. núm. 120
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Se.villa. y Granada..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Murcia José Garcia Rodríguez, vecino
de Puebla de Roramora (Alicante), en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del servi·
ciomilitar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniend'o en cuent.'l. que el in~l·e..."8dono
concurrió al llamamiento para su destino á cuerpo dispues-
to para el día 5 de noviembre de 1898, haciendo uso de los
beneficios de la redención que llevó á cabo en 31 de octubre
anterior,. se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOllSiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 2 de junio de 1899.
en solicitud de que le sea concedida autorización para suqsti-
tuir del servicio á su hijo Juan Holgado Esquitino, recluta
dell'eemplazo de 1898 y cupo d~ Ultramar, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 13 de diciembre último (D. O. nÚm. 278).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. };ia-
drid 2 de junio de 1899.
REDENCIONES
POLAVIEJA
. Scií.or Capitán general de Valencia.
-.-
SEOOIÓN DE ASUNTOS GENEIMLES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capitán general
de Castilla la Nueva y Extremadurr., manifestando que la
Comisión liquidadora del 5 o regimiento de Artillería de
montaña afecta. al 2.° regimiento de montaña en Vitoria, se
ha negado á admitir los cargos individuales que no habian
sido leidos a los interesados; teniendo en cnenta las especia-
les circunstancias por que atravesó la isla de Cuba y el conti-
nuo movimiento d~ fuerzas que dió lugar á no poderse cum-
plir lo que preceptúan los reglamentos de contabilidad como
en tiemposnormules; S. M. el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regl:'nte del Reino, ha tenido á bien disponer que
inspirándose en un criterio amplio en harmonia á lo dis-
puesto en el arto 15 de la real orden de 8 de marzo último
(D. O. núm. 54), autorice V. E. la admisión y tramitación á
los efectos legales de los cargos de referencia y otros análogos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de,Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Capitán general de la primera región.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 16 de mayo próximo pasado,
promovida por el cabo licenciado Ramón Corchado Gazapo,
en súplica de telief y abono fuera de filas de]a pensión men-
sual de 7'50 pesetas anexa á nna cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y :en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Circulm·. Habiéndose dispueflto que las r<'montas de Es-
tado Mayor, Infantería,Artilleria, Ingenieros, Administración
y Sanidad Militar, pal:1en para la tramitación y despacho de
sus lIsuntos, desde 1." del ID€'S corriente, a las respectivas sec-
ciones de este Ministerio, los señores coronelf'8 de los regi-
mientos, primeros jefes de las comisiones centrales y los de
las df'más unidades organicas de las armas y cuerpos que se
mencionan, se servirán entenderse en lo sucesivo con las ex-
presadas secciones para cuanto se relacione con los serv-icioB
de remonta de cada arma ó cuerpo, continuando en esta sec-
ción de Cabal1eria, además de la remonta de su arma, la que
le está afecta de oficiales generales.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de junio
de 1899.
El Jefe de -la Sección,
Pedl'O 8arrais
Señor.•••.
Excmos. SeilOres Capitanes generales de las regiones.
-. -
SECCIÓN DE mSTRtTCCIÓN y RE;LUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. Manuel Pedreira Mosquera, y del certificado médico que
acompaña asu instancia, le he concedido dos meses de licen-
cia por enfermo para Santa Maria de Celas y Cullereda (Co-
ruña).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de junio
de 1899.
El JeCe del& Se('ción.
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
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REMONTA
SECCIÓN DE CABALLEaÍA.-CAJA DEL FONDO DE lUllltON'l'A DE INFAN(t'EBiA
MES DE MAYO DE 1899
BALANCE DJ;-: CAJ4 COR~E~PONDIENT:E; AL MES DE LA FECHA
ENTRADAS
Recibido de la Administración Militar por 450
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li-
bramiento núm. 3.327, de 26 de mayo, por la
nómina de reclamación del mismo, deducido
el1 por 100 para el Tesoro, más e120 por 100 del
impuesto transitorio y el 20 por 100 del recar-
go de guerra••..••••..•..... , ..•...••....•.
Por el importe de la venta del caballo .Califa:&,
núm. 68, baja como inútil en el regimiento de
Covadonga núm. 40 .
Por el ídem de la ídem del ídem'.Noble:t, ídem
como ídem en el batallón Cazadores de' Figueras
núm. 6 .
8um,a .•••..•. .••••••.
Pelet... tCti. SALIDAS P.elletal Ot!!.
--
Por el importe del caballo «Califa», núm. 68, baja
como inútil en el regimiento de Covadonga nú-
mero 40, según acuerdo delConsejo de adminis-
tración en sesión de 29 de abril último..•••••. 500 ~
Por el ídem del ídem (Noble» núm. 331, baja
como ídem en el batallón Cazadores de Figue-
2.977 72 ras núm. 6, según ídem del ídem en ídem íd., 1.000 »
Por la gratificación del teniente coronei secretario
y comandante cajero, según nómina.•••••••••• 100 ,
50 :t
Suma .... ............ L/lOO »
1051 1> "
--





.. ~ ,,~... ..-....
301.789 66
Ell efe,ctos de la. Deu'da pública del E¡;¡tado (capi.
tal invertido en 187.500 pesetJ!,s nominales) ....
En metálico•....•••••••••.• : ... ~'. ~ .•••••• ~ ••••
En cuentas{por usufr?cto de caballos 140.082'27
pendientes Por anticlpo~ para eOIll- ,
pra de eqUIpo. • .. •• .. 7.154 00
En un caballo en los cuerpos sin usufructuario





Existencia en fin del mes anterior ••••••••••••••




Salidas en íd ••••••••••••••••••••.•••••••••••• , 1.600 »
----1-
Oapítal que eroiste en caja. ••• 301.789 66
T.' :B,••
El Coronel, 1.e• clavero,
MADARIAGA.
Inurtl'nd:
El Teniente COronel, 2.' clavero,
DOMINGO MIRALI,ES
M.adrId 81 de mayo de 1899.
El Cajero,
RAMÓN lBÁÑEZ CEREZO
Jl(PRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANU'NCIOS
D8RAS EN VENTA EH LA ADM1NISTRACION DEL e DIAmO OFICIAL 11 Y e COLECCION LEGISLATIYA»
"1 0\1"l0s pedid.os han de 41rl.girse &1 Admlnistrad.or.
,
Del atlo 1875, tomo 3.a, tí 2'50 pesetas.
Del 8110 1885, tomos 1.. Y 2.e, á ¡; íd. íd.
De los 8110s 1876, 1879, 1880, 1881" 1887, 1896, 1897 Y 1898 tí 5 pesetas uno.
Los !adores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZat:Vm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de LegiBZacVm que se 30mpre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOi, tí 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.- A la OoZeceifm LegjslatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 fd. íd., Y su ,alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.- Al Diario OficiaZ y Ookcci6n LegislatifJa, al ídem de 6 fd. íd., Ysu alta al l1;ano Oficitil en cualquier bi-
mestre y á la OoZ6ccilm legislatifla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de eu alta,
dentro de este p~rfodo. .
(Jon la LegiaZacifm corriente se distribuirá la correspondíente á otro afio de la atrasada.
Los, pagos han de verificarse por adelantado. .
Los.pedidoay giros, al Administrador del Diario Oficial y OoZeccifm LegislatitHJ.
APÉNDICE DE 1898
ÁLA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanias genl?rales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
•
BlllGI.AMJJNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e Infanterla, Oaballeria, AriUleria, Ingenieros "1 Adm!nlstrao16n KlHtar.
AJwobado por real decreto Ñ 2'1 de octwbt't el. 189'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristinapara huérfanos de la Infanterta,
eeiablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de ,este Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON 'PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el 'Ejército, Guar-
dja Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
I ~ .
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO 'DEL OUERPO rDE OFICINAS MILITARES
abra. premiad.a oon la Cruz del Uérito Uilitar 'Y' declarada de utilidad práctica pa.ra toda.s las unida.des 'Y' depend.en.
cias del ¡.jército por real orden de 29 de noviembre de lS9S (O. O. núm. :a68).
Pret:to en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor.
Ceres,6, tercero izq.&, Madrid¡ ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando tí su nombre en letra de fácil cobro:
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DEPOSITO DE LA GU'ERRA
En los talleres de este EstablecImIento se hacen toda clase de linpresos, estatlos ). fornualal'Ios para los cuerpos y depebdencU\*
tlel Ejército, á preciotl económIcos.


































































O:BRAS PROPIEDAD DE ES'rE DEPÓSITO
IMPRESOS
rts.
Rojas de estadfstica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno , ••.•..••...••.•.•
UCC'llcins, absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)... .. 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100).. 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 11'0). .•.••. ¡¡
Idem para situación de licencia ilimitada)' de reserva activa
(el 100) 5
Idem para 1dem de 2." reserva (el 100)......................... ¡¡
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
I,ibreta d<.> habilitado , 3
Libro de caja........ 4
ldem de cuentas de caudales :... l
Idem diario " " .. .. .. .. .. .. .. .. 3
ldem mayor....... 4
<:ódigos y Leycs
Código de Jlrsticia militar vigenté de 1890....••.•.•.•..•.•••..
Ley de Enjuiciamiento militar de 2U dl' septiembre de 1886....
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de ::5 de junio de
1864 y 3 dl' agos~o de 18ti6 .
Idem de los Tribunalcs de guerra de 10 de marzo de 1;;:-;4 .
Le)'es COllstitufiva del Ejército y Orgáni"a del Estado )Iayor
General y Heglamentt.s de aseen¡,(,s, recompensas y Ordclles
militur(!s, anotados COn sus modifi(,aciones y ~clarllcion<'s
ImsüHlidembre de 1896 ..
Ley dp reelutami"llto y reemplazo <lel ejercito de 11 de julio
de 1885, llludiflcada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley .•.••.•
Reglamelltos
Reglamento para las ('ajas de r<wluta, allrouac1o por real orelen
de 20 de febrero de 18;9 .
Idem de contahilidad (Pnllete), ailo 1887, 8 tumos .•....•....•.
ldom de e'CcnciullC's para deelarar, <'11 d, fillitivn, la utilidad ó
inutilid¡tJ de lÚB lJldividuos de la clase de tropa del Ej('rCi-
to que Se hullen en el s<'rvicjo militar, apr<.>bado p(,r real
orden de 1.o de, febrC'ro de lH711 ..
Idem de hospitales militares ..
ldem de lus músicas y charangas, aprobado por real urdc11 de
7 dC' agusto de 1875 .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldC'm de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo <1e 1866 ..
ldem de la rC'al y militar Orden de San Hermenegildo ..•.....
ldem provioional de remonta .
dem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) ..
dem de tiro (2' parte) .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, deeretado en 22
de enero de 18R3 ..
ldem para ..l r,'glmen de las bibliotecas .••.••..•.••.....•....
ldem del regimiento de PonJ;<;nC'ros, 4 tomos ........•. · ......•
ldem para la revista de Comisario .
ldl'm :¡fara el sC'rvieio de emnparia (R. O. 5 enero 1882) .....••.
ldem de trallsportes milltares p<.>r ferrocarril, aprobado por
R. D. dl' 24 de marzo de 1891 y llUotado eon las modifica-
ciones basta noviem bre de 1H96 , .....•..
Reglamento pllro. C'l s"rvIelo sanitario de compaila" .
ldem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa .. .. •.. .. . ... • .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ... • ..
Idem para las prác-tleas y califieaeión definitiva de los oficia-
les alnmnos de la Escuda Superi,.r de Guerra" .
ldem pr('visional para el detall y régimpn intC'rlor de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R, !l, de 1.0 de juUo de lR06...
Reglamentos sobre el modo de dcclarur la r0sp()J}sabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inulilidod dC' armamento,
y d(, munieiouar á. los en0rpos é institutos del Ejércitoiaprohados por R. O. de 6 de srptirmbrc' dQ 1882 Y 26 de abri
de 1895, ampli~do~ eon todas los disposiciones ltdaratorias
ho~tll28 de novil'mbre de 1895 .
Reglamento orgállioo y po.ra el servIcio del enerpo de Veteri-
naria Militar , .
1"l!~r"ccl~Qcs
Táctica dc Injantcl'ia
Tomo 1.o-Instrucción d"l rC'clnta y sus apéndIees .
Tomo 2. o-ldem de seC'cJ.(¡ll y compllilill ..
Tomo 8. 0-Idem de batallón ..
Apéndice al f<l('ID id .
Instrucción (le hrigRda y regimiento ••.•••••••.•••••••••••••••
'.
Tactica de Oaballo'fllo
Base~ de la instrucción .
Instrueción delrreluta á pie y íÍ caballo ..
ldem de seedóll y eseuadr611 .
Idem de rE'Idmhmto .
Il10m de brigada y división •.• , .





Bases pr,"q ~llllgl'eSO en acade-nl1as nlilitares ~ .
lnstruceiu,j·.' ('oml>lt'meutilIlo~ del reglamento de grandes
maniobras y t . t'rcieios preparatorios " ..
IdC'm y cal'tih.:. .. ;"a los C'jerciclos de ori<.>ntución ..
lnstrueclones par... los ej<.>reicios téenicos combinados ••••.••••
1dE'1ll para los idem dC' marchas .
ldem para l(,s idem de castrametación ..
ldem para los ejt'rcicios técnIcos de'Administración Militar..
IdC'lll pam la ens<'ñanza t<'enica en las experiencias y práeticas
de Sanidad )lUitar ..
IdE'm Jllltlt la enseñlluza del tiro con carga reducida••.•• , .••• "
ldem para la presen-nción del cólera..•••....•....•••..••.• , ••
ldem p"ra trabajos de eampo ..
ldem prüvisionales pam el reeonocimientó, alinacrnaj<.>, con·
scrvaci<'>n, empleo ). dC'struceión de la dinamita ••••••.•..•.•
Progrnnlas por que ha <.10 regirse el primr-r ejercieio para las
oposIciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadística y lc:¡dslación
Auuario militar de España de 1399 ..
Escalafón y rl'g!l¡mento de la Oráen de ¿~n R: 'menegildo y
disposicitJllfl8 pGsteriores hasta 1.o ae ju1-( :l(; ] ~.
]'Ien1oria de este Dp.pó~itosobre órganizacio' ·tJ. r de Espa-
üa, tomos J, n, (1) IV Y VJ, cada uno , .••_ ..
Idem id. V Y VII, cada uno....... • ..
l<lem rd. VJl1 .. .
Idl'm íd. IX..................................... . ..
1dem id. X " ..
ldcm id. XI, xlI y XIII, cada uno .
Idem id. XIV ..
H1emid.XV .
ldl'm id. XVI Yxvn .
ldcm id. XVl11 .
ldem íd. XIX ..
Idemíd.XX ..
ldpm fd. XXI .
IdC'1Il id. XXIi ..
ldem id. XXIII .
OJ.ras ,'arIail
CartIlla de uniformidad del Cm'rpo de ],sta<1o :Mayor del E,Jér-
cito .
('outratos <:<'1C'brados con las eompaMus de ferroellrríl~..•. "
Dirección de los ejéreitos; C'xposIeiúl1 d¡; las funciones del Es-
tudo lItay,'r en paz y ('11 guerra, tomos 1 y II ....•...•.••.•••
El DibuJante miIitnr .
Estudio de las oonservas alimenticias .
Estudio sollre ltl rcsist('ncirl y ('stabilidad de los edificios so-
metidos lÍ, hurllennes y t('r'rC'mc,tus, por el general Cerero •.•.
Guerras irr¡;gulnrc's, por J. l. (,l",eón (2 tomos), ........•...• , ..
:Narraeión militar de la guerra e'lrlista de 1869 al 76, que eonsta
do 14 tomos equivalont('s lÍ, 84 euadernos, eada uno do éstos.
F.rlaoión de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
VrSTAS PANORÁMICAS J>R LA GUERRA CARLISTA, 'I'eproducidq,e
por medio de la/%Upia, que ilu"tran la .Na'l'l'ación milita?' de la
guerra carlista., y son l!ls .igt¿ientcs:
Oentro.-Cautaviej a, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una do ellas.. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. •.. .. .. ........
Cata{'Mia.-BC'rga, Berga (bis), Besalú. Co.stellar de~ Xueh Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiula, Pui¡,c,·rda S,,]',
Esteban de Has, y Seo de Urgel; cada una de elle' ...•.••..
Norte. -Batalla do Montejurrn, Batalla de Oricain fitalla de
Troviilo, Uastro·Urdiales, Collado de Artesiagá, Elizondo,
Estella, Guetaria. Hernani, 1rúll, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izart('a, J.umbior, Maflllrio, M(,nte Esquinza, Oda,
l"lmplonllo, Peila-Plata, PuC'nte la R('illa, Puente de Ostondo,
PUflrto de Urquiolll, San Pedro Abanto, Sima de 19urquizllo,
'}'010SIlo, V..lle de Galdamcs, Valle de Somorrostro, Vulle de
8om(,rrostrú (bis), Valle de Sopuerto. y Altura de las l\oJuile~
eas, y Vera; cada una de 01108 ..
Por coleceiones eompletas de las rrfE'r0ntes á cada uno de los
teatros de operaeiones del centro, Cataluíia y :Norte, 1:<11/00
visto .
Vistas fotográficas de Melilla y Marrueo(,s, ealeeción de 56••••
Idem sueltas s ..
MAPAS
J!iUpina••-carta itlnero.rio. de la islo. de Luzón, l).¡Qalll,S1 .




t!llba.-Mllpll general do 11.1 isla, escala-, en euatro
. 500.000
hojas , : .
ldem. -Plano de la provineill de Puerto Prlncipe, escala
1
---, ell dos hojas (estampado en colores) ..
275.000
1
ldem.-Id. de la fd. de Santa Clara, escalo. ---, en d03 ho-
250.000jas (estampado en eolores) ..
(1) El tomo 1,[1 ae halla agotado.
Pts.
I
4
2
2
42
1
2
etl.
25
'75
10
25
25
25
20
15
25
